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اأمن اقت�صادي
    فالأزم��ة هي نقطة حرجة تواجه المنظومة المجتمعية ينتج عنها خلل أو توقف بعض 
أو كل الوظائف الحيوية للمجتمع، وتش��تمل على تدمير مادي أو معنوي أو كليهما معا ً
يصاحبه تداعيات س��ريعة في الأحداث مما ينش��ط عناصر عدم الاس��تقرار في النظام 
ويدفع س��لطة اتخاذ القرار لضرورة التدخل الس��ريع لمواجهة المواقف ولإعادة التوازن 
لهذا النظام، وهذه الحالة تتسم بعناصر ثلاثة هي:
1�  تهدي��د  أبع��اد  المنظوم��ة  المجتمعي��ة  (الاقتصادي��ة،  الاجتماعي��ة،  السياس��ية، 
الأيديولوجية).    
2� اختلافات مفاجئة في الحياة العادية.    
3� ضغط الوقت وتسارع الأحداث.    
    تع��رف إدارة الأزم��ة بأنه��ا مجموعة الإج��راءات والآليات التي تعتم��د على المعرفة 
والعل��م ويتم اتباعها من القائمين على إدارة الأزم��ة (فريق إدارة الأزمة) في  مرحلة ما 
قب��ل حدوث الأزمة (الوقاية)، أو أثناء حدوثها بهدف التقليل من آثارها، أو بعد حدوثها 
لإزالة الآثار المترتبة عليها.    
الأ زمة المالية العالمية 9291 
    نش��ير إل��ى الأزمة المالي��ة العالمية 9291، من القرن الماضي، حت��ى يتم التعرف على 
القواس��م المشتركة بين تلك الأزمة، والأزمة الحالية، فقد كان للأزمة الاقتصادية العالمية 
الت��ي وقعت خلال الفترة ما بين الحربين العالميتين، والتي بلغت ذروتها في الأعوام من 
9291 إلى 4391م،  والتي كان قيام النظم الفاشية، بل ونشوب الحرب العالمية الثانية، 
بع��ض نتائجها الحتمية، كان له��ذه الأزمة صداها القوى في ال��رأي العام العالمي. فقد 
هزت هذه الأزمة � التي امتدت لتش��مل مختلف دول العالم باستثناءالاتحاد السوفييتي 
س��ابقا ً- البنيان الاقتصادي الرأسمالي الذي وضع أسسه آدم سميث منذ حوالي قرنين 
من الزمان على أس��اس الحرية المطلقة للنشاط الفردي دون تدخل من جانب الحكومات 
أو توجي��ه منه��ا، وهو أمر وإن كان قد صح في عهد الث��ورة الإنتاجية في بداية الثورة 
الأزم���ة  المالي���ة  العالمي���ة  الت���ى  ظه���رت 
بشكل واضح في نهاية عام 8002 م، والتى 
ب���رزت مؤش���راتها ف���ى القط���اع العق���اري 
“الره���ن العقاري”، ربم���ا تكون الأكبر من 
حي���ث التأثي���ر العالمي، وبخاص���ة فى ظل 
العولم���ة ببعده���ا الاقتص���ادي، ف���ى ض���وء 
تش���ابك  الاقتص���اد  العالم���ي  م���ع  س���رعة 
الاتصال والسفر بين بلدان العالم، ويزيد 
حج���م تأثيره���ا عل���ى النم���و، والبطال���ة، 
والاضطراب���ات،... وغير ذل���ك... حيث إن 
الأزم���ة تعد نقطة تحول حاس���مة يملؤها 
القل���ق ويحيط به���ا الخطر، وذلك لأن ما 
تتمخض عنه الأزمة قد يكون بمثابة إعادة 
الحي���اة أو الموت لش���خص مريض أو نظام 
اجتماع���ي أو عملي���ة تاريخي���ة، والمحصلة 
ليس بالض���رورة معناها الم���وت، ويمكن أن 
تك���ون بمثابة حي���اة جديدة لو كان النظام 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي قادرًا 
عل���ى التوافق مع الأزم���ة وأن يعيش ويمر 
بعملي���ة التحول الجذري فى زمن الأزمة. 
وترجع أس���باب هذه الأزم���ة المالية العالمية 
إل���ى  زي���ادة  حج���م  الق���روض  العقاري���ة، 
وس���وء  الإدارة  الاقتصادي���ة...  وتضخ���م 
حج���م أموال الفس���اد السياس���ي والإداري 
والاقتصادي على المستوى العالمي. 
د. عادل عبدالجواد الكردوسي
الأ زمةالمالية
  العالمية
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الصناعية لحماية تلك الثورة من تعس��ف الحكومات وعرقلتها لنشاط 
الأف��راد إلا أنه لم يع��د يصلح في العصر الحديث، عص��ر اختفاء الفرد 
وب��روز الاحت��كارات وقضائها على عامل المنافس��ة الفردي��ة التي كان 
المجتمع يس��تفيد من ورائها س��واء أكان مجتمع المس��تهلكين بتحس��ين 
الإنتاج وتخفيض الأس��عار أم مجتمع العاملين بتحس��ين الأجور جذبا ً
لأفضل العمال والتنافس عليهم.    
    وتعيد هذه الأزمة إلى الذاكرة أزمة «الخميس الأسود» والتي   انطلقت 
في الرابع والعش��رين من  أكتوب��ر 9291 في  بورصة نيويورك بعدما 
طرحت ثلاثة عش��ر مليون س��هم في  الأس��واق لكن الأس��عار انهارت 
بس��بب غياب مشترين فانتش��ر الذعر وهرع المستثمرون والفضوليون 
إل��ى البورصة في  حين بدأ الوس��طاء البيع بكثاف��ة، وقرابة ظهر ذلك 
اليوم خسر مؤشر داوجونز 6.22% من قيمته، وبعد ساعات قليلة وجد 
آلاف المساهمين أنفسهم مفلس��ين، وتفيد الروايات أن أحد عشر مضاربا ً
انتحروا في  نهاية جلسات التداول، بإلقاء أنفسهم من ناطحات السحاب 
في  منهاتن. وقد تبخر ما مجموعه سبعة إلى تسعة مليارات دولار في 
ي��وم واحد، وانهارت البورصة خاس��رة 03 % من قيمتها في  تش��رين 
الأول (أكتوبر) و05 % في  نوفمبر، وبلغت الخس��ائر الإجمالية ثلاثين 
مليار دولار أي عشر مرات أكثر من الميزانية الفدرالية وأكثر من النفقات 
الأمريكي��ة خلال الح��رب العالمية الأول��ى، ويبقى «الخميس الأس��ود» 
راس��خا ًفي  الذاكرة الجماعية ويحضر هاجس عام 9291 إلى النفوس 
كلما حصلت اضطرابات في  الأسواق المالية، وكانت هذه النكسة المالية 
الكبيرة مقدمة للأزمة الكب��رى التي   ضربت الولايات المتحدة وأوروبا 
رغ��م أن الولايات المتح��دة كانت تتمت��ع منذ مطلع عش��رينيات القرن 
الماض��ي بازدهار اقتص��ادي مدعوم بارتفاع في  أرباح الش��ركات وفي 
أسعار أسهمها.    
    وكان نح��و 2 % م��ن الش��عب الأمريكي يملك أس��هما ًوس��ندات في 
البورص��ة اقتناع��ا ًمنه��م بإمكانية تحقيق مكاس��ب س��ريعة وبلغت 
بورص��ة وول س��تريت أعل��ى مس��توى لها ف��ي  الثالث من س��بتمبر 
9291م، والمضاربون الذين لم تكن تتوافر لهم الوس��ائل كانوا يجرون 
تعاملاتهم معتمدين على قروض أو من خلال إيداع سندات أخرى تشكل 
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ضمانات، ولم يكن أحد يدرك أن أس��عار الأس��هم ف��ي  البورصة 
كانت تفوق قيمتها الفعلية مما جعل وول ستريت تفقد أي اتصال 
م��ع الواق��ع الاقتصادي، و«الخميس الأس��ود» الذي ش��كل نهاية 
لمرحلة المضاربة هذه انعكس على كل الأسواق المالية العالمية بدءا ً
بلن��دن.  وفي  ربيع ع��ام 0391 دخلت الولاي��ات المتحدة مرحلة 
انكماش م��ا أدى إلى تراجع الإنتاج وإل��ى عمليات إفلاس وكانت 
تداعياته��ا الأخط��ر بطال��ة واس��عة النطاق، وتح��ول حادث في 
البورصة س��ريعا ًإلى أزمة عالمية ح��ادة للغاية هي الأخطر التي 
ش��هدها النظام الرأسمالي وبس��بب ثقل الاقتصاد الأمريكي (54% 
من الإنت��اج الصناعي العالمي) انتقلت ع��دوى الأزمة الاقتصادية 
الكبرى ف��ي  الثلاثينيات إلى الدول الغربي��ة، وبدأ الانتعاش في 
الولاي��ات المتحدة العام 3391 مع سياس��ة «العهد الجديد» (نيو 
ديل) التي   وضعها فرانكلين روزفلت، وفي  ألمانيا تسببت الأزمة 
الاقتصادي��ة والاجتماعية في  انهيار جمهورية فيمار واس��تغلها 
النازيون للوصول إلى السلطة وعمدوا إلى تنشيط الاقتصاد عبر 
مشاريع ضخمة وإعادة تسليح عسكرية كثيفة.     
ت�صخي�ص «تو�صيف» اأ�صباب الأ زمة الحالية:
    نتن��اول باختصار تش��خيص «توصيف» للأس��باب التي أدت 
إل��ى حدوث الأزم��ة الحالية، وذلك من خ��لال آراء بعض الخبراء 
والمتخصصين.    
    وصفت الأزمة المالية العالمية الحالية بأنها الأس��وأ منذ الكس��اد الكبير في 
نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات من القرن الماضي وفي الحالتين كما هو 
الوضع في حالات عديدة مش��ابهة بدأت الأزمة في «وول ستريت» بالولايات 
المتح��دة، لتعبر المحيطات فيما بعد وتصل إلى أوربا وآس��يا مرورا ًبالش��رق 
الأوسط.     
    ق��ال رئي��س صندوق النقد الدولي «دومينيك ش��تراوس» إن الأزمة المالية 
الدولي��ة الحالية ينبغي ألا تؤدي إلى حالة م��ن الذعر، لكنه حذر مع ذلك من 
أن هذه الأزمة لا س��ابق له��ا ولم تنته بعد، وأوضح ش��تراوس أن قيام عدد 
من المصارف ف��ي الولايات المتحدة بعملية إعادة هيكلة لا ينبغي أن يقود إلى 
حال��ة من الذع��ر.  والعالم يواجه أزمة مالية غير مس��بوقة لأنها انطلقت من 
قل��ب النظام في الولايات المتحدة وليس من أطرافه وقد طالت العالم بأس��ره 
في الوقت ذاته.وتابع مناطق العالم تتأثر بش��كل متف��اوت لكن التباطؤ عام 
فالاقتص��اد العالمي برمته سيش��هد تباطؤا ًمن نصف نقط��ة إلى  نقطتين في 
معدل النمو بما في ذلك في الصين والدول الأوروبية.     وأعرب عن ثقته بأن 
أطرافا ًس��تختفي خصوصا ًفي  الولاي��ات المتحدة مع احتمال اختفاء تدريجي 
لمصارف الاس��تثمار المس��تقلة أمثال ليمان ب��راذرز أو ميريل لينش. وأن هذه 
الأحداث تزيد من الش��كوك والغموض ولا يس��تبعد أن تحدث توترات مالية 
في  المدى القصير وتوقع ش��تراوس كان عن��د الانتهاء من الأزمة الاقتصادية 
والمالية الحالية، أن يكون القطاع المالي العالمي محصورا ًأكثر.    
    وق��ال رئيس صندوق النقد الدولي إن المصارف الأوروبية التي   تعمل في 
أكثر من مجال س��تكون في  نهاية المطاف أق��ل تأثرا ًولا تواجه خطر الانهيار 
مثل المصارف الأمريكية.     وبالنسبة للمصارف الفرنسية مثل مصرف بى إن 
بى - باريبا الذي أعلن تأثره بالأزمة، قال ش��تراوس كان من غير المعقول ألا 
تتأثر إذ أن غالبية المصارف الأوروبية تملك س��ندات في  مؤسس��ات أميركية 
بأش��كال مختلفة. وأوضح أن هذا سيؤثر س��لبا ًعلى نتائجها لكنها لن تنهار 
كليا.ً وكان بى إن بى باريبا من ضمن المصارف المانحة لمصرف ليمان براذرز 
ال��ذي   أفاد أنه حصل من المصرف الفرنس��ي عل��ى 052 مليون دولار غير أن 
ش��تراوس كان رفض تش��بيه الأزمة الراهنة بأزم��ة 9291م. وأن كل ما هو 
جديد يتضمن مخاطر أكثر من الشيء الذي   يتكرر، لكن ثمة فرق واضح بين 
ما يحدث الآن وما جرى عام 9291م، وهو أننا نمتلك أدوات لا تسمح بتجنب 
الأزمة وإنما بالحد من تبعاتها وتصحيح ما ينتج عنها من خلل.     
    ورغ��م أن الأزم��ة المالية لم تظهر على الس��طح بصورتها الحقيقية إلا قبل 
أشهر قليلة من رحيل عام 8002م، إلا أن تقارير رسمية أكدت سقوط الاقتصاد 
الأمريك��ي في  ف��خ الركود اعتبارا ًم��ن ديس��مبر 7002م، وأن الفترة التالية 
ش��هدت محاولات للتصدي للأزم��ة، إلا أنها باءت بالفش��ل، فيما يرى خبراء 
ومس��ئولون دوليون أن  الأزمة مستمرة، وأنها قد تستغرق ما بين عامين إلى 
ثلاثة أع��وام ويعتبر بعض خبراء الأوراق المالي��ة أن العاصفة مازالت قوية 
وأن الأسوأ لم يأت بعد.    
بع�ص اأ�صباب الأ زمة الحالية:
    نتعرف على بعض أس��باب الأزمة المالية الحالية، حتى يمكن الإس��هام في 
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ع��لاج آثارها وما يترتب عليها من آثار على المجتمع الدولي ومنه المجتمع العربي، 
لأن معرفة المشكلة تمثل نصف الطريق لحلها.     
    إن الأزم��ة ب��دأت ملامحه��ا بالظهور ف��ي  الولايات المتح��دة الأمريكية منذ عام 
6002م، وتحدي��دا ًم��ن قطاع الإس��كان، فقد ب��دأت المخاطر تتزاي��د عندما تمادت 
المصارف ومؤسس��ات التمويل والإقراض في  منح قروض مساكن ورهون عقارية 
عالي��ة المخاطر، وخصوصا ًلأفراد لا يمتلكون تصنيفا ًائتمانيا ًكافيا ًللحصول على 
حجم  قروض عال، إضافة إلى وجود احتمال على عدم السداد لضعف إمكاناتهم أو 
عدم اس��تقرارها خصوصا ًإذا ما قورنت بحجم الإقراض الذي   حصلوا عليه، هذا 
التم��ادي أدى أن يتجاوز حج��م الإقراض أكثر من 006 مليار دولار، وفي  الحقيقة 
متابعة حجم الإقراض في  الس��وق العقاري الأمريكي يحتاج إلى بحث مس��تقل لا 
يمكن الإحاطة به على عجالة.     
    ومن ضمن هذه الهفوات وجه اللوم وبش��دة إلى رئيس بنك الاحتياط الفدرالي 
الس��ابق آلن غرينس��بان، على اعتبار أن البنك كان متهاونا ًم��ع الرهون العقارية 
عالي��ة المخاط��ر ودون ضمانات كافية ما تس��بب في أزمة الره��ن العقاري والتي 
امتدت لتشمل القطاع المالي بكاملة.     
    إلا إن الأمر هنا لا يتعلق بإدارة غرينسبان فحسب وإنما بوجود ثغرات خطيرة 
في النظام المالي الأمريكي وهو ما أشار إليه العديد من المراقبين الأوروبيين والذين 
طالب��وا بضرورة الاس��تفادة من هذه الأزمة لتطوير الأنظم��ة والقوانين المالية في 
العالم لتفادي أزمات مماثلة في المستقبل، إلى     جانب ذلك فإن الإنفاق العسكري 
في العراق وأفغانس��تان والذي بلغ حتى الآن ثلاثة آلاف مليار دولار حد من قدرة 
الإدارة الأمريكي��ة عل��ي محاصرة الأزمة من��ذ البداية عندما 
عان��ت مؤسس��ات التمويل العقاري من ش��ح في الس��يولة 
تفاق��م مع مرور الوقت. إذا ًهناك أكثر من قضية إدارية يمكن 
تحليليها والاس��تفادة من نتائجها لتجن��ب التعرض لأزمات 
مالي��ة واقتصادية خطيرة يمك��ن أن تؤدي إلى بروز أوضاع 
عالمية أكثر خطورة تتمثل في الفقر والجوع وإشعال نزاعات 
وحروب مدمرة في محاولات يائس��ة للخ��روج من مثل هذه 
الأزمات.     
    فقد تحولت بعض مش��اكل التمويل العقاري التي   لاحت 
على اس��تحياء ف��ي  الأفق الاقتصادي الأمريك��ي بداية العام 
7002 نتيج��ة ع��دم تس��ديد س��لفيات الرهن العق��اري إلى 
مش��كلة ائتمان مع التوس��ع الأمريكي في  منح الائتمان  من 
دون الالت��زام بالضوابط اللازمة إلى ظاهرة تطال العديد من 
الش��ركات والمؤسسات المالية الأمريكية منتصف 8002 م ثم 
تفاقمت الأزمة إلى مس��تنقع سقط فيه العديد من المؤسسات 
المالية العملاقة التي   أعلنت إفلاس��ها قبل أن تنتقل العدوى 
إلى العديد من المؤسس��ات الأمريكي��ة حيث تصاعدت وتيرة 
الأزمة خلال الربع الخير من عام 8002.    
    يش��ير الخبير المالي السنغافوري «كونالان سيفا بونيام» 
إل��ى أن الأمر الأكثر أهمية الآن هو التركيز على الأحداث التي 
أدت إل��ى ظهور هذه الأزم��ة، وإيجاد ط��رق لتجنب حدوثها 
م��رة أخرى، ويج��ب على العالم أن ي��درك معنى «التصنيف 
الائتماني المنخفض» وكيف يمكن لدول الخليج تفادي الوقوع 
في  الش��رك الذي   وقعت فيه الولايات المتحدة وبقية الدول 
المتأث��رة من هذه الأزم��ة، إن الإجابة على هذه الأس��ئلة هي 
ف��ي  غاية البس��اطة، وتكمن في  تعزيز الق��درة على التحكم 
والتش��ريع الملائم، وبالفعل فقد باشرت دول الخليج بإصدار 
القوانين والتش��ريعات التي   من ش��أنها منع تكرار مثل هذه 
الأزمات مجددا.ً    
    بالإضاف��ة إل��ى أن العج��ز من جانب كثير من المس��ئولين 
والخبراء عن التنبؤ بهذه الأزمة خلق أزمة ثقة في  الأس��واق 
الأمريكي��ة، وأزمة الثقة هذه هي   الس��بب ف��ي  تفاقم الأزمة 
المالية، لأنه عندما يفش��ل الخب��راء في  التنبؤ بمثل هذه 
الأزم��ات ، ف��إن أحدا ًلا يمك��ن أن يثق ف��ي  أي علاج 
يقدمونه لهذه الأزمات.    
توقعات حجم خ�صائر الأ زمة الحالية
    نب��رز بع��ض البيانات عن توقعات حجم خس��ائر 
الأزمة الحالية، الت��ي   تضرب العالم، والتعرف على 
ما ضرب الأس��واق المالية العالمية من هزات وخسائر، 
وعدم استقرار،  فقد شهدت أسواق المال العالمية مؤخرا ً
ما وصف ب� «الاثنين الأسود» مع خسائر كبيرة منيت 
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بها الأس��هم العالمية وس��ط مخاوف من أزمة اعتبرت أنها الأس��وأ منذ 
ق��رن. وذلك بعد الانهيار المدوي لرابع أكبر بنوك الاس��تثمار الأمريكية 
«ليمان براذرز» وبيع مؤسسة «ميريل لينش» المالية الضخمة المتعثرة 
ب��� 05 ملي��ار دولار ل� «بنك أوف أمريكا»، وق��ال بنك «ليمان براذرز» 
ال��ذي وضع تحت حماية قانون الإفلاس الأمريكي بعد تعثر مفاوضات 
إنق��اذه «إن القيم��ة الإجمالية لديونه تبل��غ 316 مليار دولار حتى 13 
مايو (أي��ار) وأصوله 936 مليار دولار في الوق��ت ذاته أفادت تقارير 
أن مجموع��ة (إيه.أي. ج��ي) للتأمين المتعثرة، الت��ي كانت تعتبر أكبر 
ش��ركة تأمين ف��ي العالم طلبت من الاحتياط��ي الأميركي منحها قرض 
إنقاذ حجمه 58 مليار دولار ما أثار المخاوف من أنها تواجه هي الأخرى 
خطر الإفلاس.     
    ف��إذا كان العج��ز الذي ورثته إدارة أوباما ه��و تريليون دولار، وقد 
يرتفع مؤقتا ًبس��بب برنامج الحوافز إلى 3،1 تريليون دولار، فإنها لن 
تكون قادرة على الإنفاق على مساعيها الخارجية، وهذه المؤشرات تدل 
على أن الولايات المتحدة س��تدخل في  مرحلة من التقش��ف لم تشهدها 
من��ذ ثلاثينيات الق��رن الماضي وخصوصا ًأن الأزم��ة أدت إلى تقويض 
المصداقي��ة الاقتصادية للغرب، حيث إن الجزء الكبر من نفوذ الولايات 
المتحدة يعود إلى مفهوم رأس��مالية الس��وق، لكن هذا النموذج وقع في 
أزمة كبرى وفش��ل فش��لا ًذريعا،ً بعدما أدت فوضى السوق إلى انهيار 
النظام المالي العالمي برمته.    
    وللدلالة على ما حصل فقد حس��ر الأمريكيون ربع صافي ما يملكون 
في  سنة ونصف السنة فقط، والحالة مستمرة وفي  الأرقام كانت قيمة 
أس��هم بيوت الأمريكيين ف��ي  6002 م،  تس��اوي  31 تريليون دولار، 
لكنه��ا انخفضت إلى 8،8 تريليون دولار ف��ي  منتصف 8002م،  وهي 
إلى مزيد من الانخفاض في  ظل الركود الذي يشهده العالم، وانخفضت 
قيمة أصول المتقاعدين بنسبة 22 % أيضا.ً صارت مخاوف الأمريكيون 
على ودائعهم أشد مما كانت عليه في  3391م، ولذلك سحب الأمريكيين 
051 مليار دولار من صناديق الأس��واق خلال يومين من شهر سبتمبر، 
بينما المعدل الأسبوعي خمسة مليارات فحسب، ولذلك أنشأ الاحتياطي 
الفدرالي  الأمريكي مؤسس��ة برأس��مال 054 مليار دولار لمساعدة هذه 
الصناديق على تلبية احتياجاتها وتأمين اس��تمرارها. وتشير تقديرات 
صندوق النقد الدولي إلى أن خس��ائر القروض بالنس��بة للمؤسس��ات 
المالية العالمية ستصل في  نهاية المطاف إلى 5،1 تريليون دولار، حيث 
تب��دو الصورة قاتمة جدا ًفي  العال��م وخصوصا ًفي  الولايات المتحدة 
وأوروبا، وإذا كانت مؤش��رات أس��واق البورصة في  العالم، انخفضت 
بمعدل 54 % خلال الأش��هر الثلاثة الماضية، عن أعلى معدل سجلته في 
الع��ام 7002 ، وظه��ر أن هذا الهبوط أعمق من ذل��ك الذي حدث خلال 
1891 –  2891م، وال��ذي لا يزال ُيعتبر الأس��وأ منذ ثلاثينيات القرن 
الماضي.    
    وبحس��ب الاس��تطلاعات الاقتصادية الأخيرة في  الولايات المتحدة، 
فإن الس��وق تتوقع حصول انخفاض أكبر في  أرباح الش��ركات خلال 
العام 9002 مما يعنى أن الوضع سيكون الأسوأ منذ نحو ثلاثة عقود، 
ولا ش��ك في  أن مدة الركود س��تطول وهي   لن تقتصر على س��نة أو 
س��نتين وذلك بسبب طبيعة الأزمة المالية التي   نشبت في  قلب المراكز 
المالي��ة العالمية، والتفس��ير الذي يؤكد الهبوط هو أن��ه كلما انخفضت 
قيمة الأصول المالية، انطلق��ت المطالبات بتغطية الديون، ما يؤدى إلى 
بي��ع تلك الأص��ول إلى جانب أصول أخرى، الأم��ر الذي   يؤدى بدوره 
إلى مزيد من الانخفاض في  قيمتها، وهذا يعني أن الخس��ائر س��تكون 
أكبر على مستوى العائلات والمؤسسات المالية، ما سيؤدي إلى سيطرة 
أجواء لا تش��جع على الإنف��اق والإقراض والنتيجة النهائية س��تكون 
واضح��ة، وتتمثل ف��ي  مزيد من الضعف للاقتص��اد وانخفاض الدخل 
والمزيد من البطالة والاضطرابات.    
بع�ص الآ ثار المترتبة على الأ زمة
    نش��ير إلى بعض الآثار المترتبة على الأزمة، وما س��ببته من خوف 
وما ألحقته بالعالم من أضرار، من حيث البطالة، والاضطرابات فالكل 
خائ��ف؛ خوف في  كل بيت ومؤسس��ة ومكان عم��ل وإدارة حكومية، 
فالبائ��ع ال��ذي   بدأت تكس��د بضاعته والمش��تري الذي   فق��د القدرة 
على الش��راء، ورب العمل الذي وجد أن إنتاج مؤسس��ته يتكدس لديه 
والعامل والموظف الذي صار مهددا ًبالتسريح والمسئول الحكومي الذي 
لا يس��تطيع أن يقدم إجابة تجيب على ه��ذه التحديات كلهم خائفون. 
ويزيد من درجة القل��ق والخوف الارتفاع اليومي لأرقام العاطلين عن 
العمل في  الولايات المتحدة وفي  أوروبا.      
      وبينما ضخت البنوك المركزية العالمية مئات المليارات من الدولارات 
في الأسواق لطمأنة المستثمرين اعتبر ألان غرينسبان الرئيس السابق 
لمجل��س الاحتياطي الفدرال��ي  الأميركي أن الأزم��ة المالية الراهنة هي 
الأخطر منذ خمس��ين عاما ًوعلى الأرجح منذ قرن موضحا ًأن حل هذه 
المش��كلة ما زال بعي��دا،ً وتقوقعت مؤسس��ات تأم��ين وظائف القطاع 
المصرفي، الذي   خسر في  الولايات المتحدة أكثر من 001 ألف وظيفة 
على مدار الأزمة المالية التي بدأت قبل أربعة عش��ر ش��هرا،ً أن يش��هد 
القطاع قبل نهاية السنة خسارة 05 الف وظيفة إضافية.    
    كذلك تحولت مؤش��رات أسواق الأسهم في  الخليج ومختلف أنحاء 
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العال��م إلى اللون الأحمر ف��ي  ظل الأزمة المالية الت��ي أوقعت «ليمان 
ب��راذرز» رابع أكبر مص��رف أمريكي وأحد أكبر مص��ارف العالم، في 
الإف��لاس  بع��د زهاء 851 عاما ًعلى تأسيس��ه ف��ي  الولايات المتحدة 
ونجات��ه من الركود الكبير في  عش��رينيات القرن الماضي، وفي  وقت 
تم رصد ما يصل إلى 005 مليار دولار لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد 
العالمي، توقع ألن غرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفدرالي 
«سقوط» مؤسسات مالية أخرى، قائلا: «هناك دائما خاسر ورابح ولا 
يجب علين��ا حماية الجميع»، ونقلت صحيفة «فايننش��ال تايمز» عن 
محللين ماليين قولهم «إن المستثمرين فقدوا الثقة في  المؤسسات المالية 
الدولية» ومع تراجع «غير مس��بوق» في  مؤشرات أسواق الخليج لن 
ُيعرف الحجم الدقيق للخسائر العربية قبل فترة، لكن التوقعات تشير 
إلى أنها قد تكون بالغة، إذا لم يتم تدارك الأزمة، بس��بب الاستثمارات 
الكبيرة في  المؤسسات المالية الأميركية العملاقة وغيرها.    
    وم��ع عدم تأثر س��عر ص��رف ال��دولار الأمريكي، تج��اه العملات 
الرئيس��ية، «لأن الرك��ود يعم مختل��ف أنحاء العالم ويضرب أس��س 
الاقتص��ادات على مدار الكرة الأرضية» كما قال جون وود خبير القطع 
ف��ي  «باركلي��ز كابيتال» في  لن��دن، إلا أن النفط الخام وقع فريس��ة 
الأزم��ة المالية الدولية الحالية، وتراجع إلى أدنى مس��توياته منذ عدة 
أشهر مسجلا ًخسارة كبيرة منذ الذروة التي   بلغها في  تموز (يوليو) 
الماضي عندما حقق 741 دولارا ًللبرميل.    
    إلا أن الانهيارات المالية أدت إلى التشكيك بالنموذج الغربي والأمريكي 
تحديدا ًالقائم على رأس��مالية السوق الحرة، فمع انهيار النظام المالي، 
فش��ل الإطار التنظيمي في  منع سوء الاس��تعمال والفساد المنتشرين 
بكث��رة واضطرت الولايات المتحدة ومعها بعض الحكومات الأوروبية 
لتأميم المؤسسات المالية، بشكل يتناقض مع مبادئ رأسمالية السوق، 
ما يعن��ي أن العالم بدأ يش��هد تحولات تاريخي��ة، يتضخم فيها دور 
الدولة وينحسر دور القطاع الخاص.     
    زيادة حجم البطالة عالميًا
 تج��اوزت أمواج الأزم��ة المالية العالمية البورص��ات والتعاملات 
النقدية لتصل إل��ى الاقتصاد الحقيقي، وبدأت آثارها تظهر جلية في 
الحي��اة اليومية للناس، ومن مظاهره��ا أن الملايين من العاملين عبر 
العالم وجدوا أنفس��هم ضحية لهذه الأزمة التي   أجبرت المؤسس��ات 
المش��غلة لهم على التضحية بهم، وتس��ريحهم للحفاظ على توازنها 
وتف��ادي الانهي��ار، لك��ن التضحية بالعامل��ين لم يمن��ع الكثير من 
المؤسسات من إشهار إفلاسها والانهيار.      
    ولأن الأزم��ة انطلقت من الأس��واق المالية ف��ي  الولايات المتحدة، 
فق��د بدأت تلوح منه��ا أيضا ًملامح أزمة بطال��ة عالمية خانقة، حيث 
تحدثت تقارير عن أن العدد الكامل للوظائف التي   فقدت في  8002م 
ومنذ الأزمة المالية قارب أربعة ملايين وظيفة، وأن معدل البطالة في 
الولاي��ات المتحدة س��يصل إلى 5،8 % هذا الع��ام، وفي  وقت يواجه 
اقتص��اد الولايات المتحدة مخاطر كبيرة، وتهدده زيادة قياس��ية في 
مع��دل البطالة وتباطؤ في النمو وتراج��ع للأرباح وتعميق للركود 
الاقتصادي، وطفرة غير مسبوقة في  نزع ملكية المنازل، كما أن معدل 
البطالة في  الاتحاد الأوروبي ارتفع في  نهاية 8002 إلى 8% ، حيث 
كش��ف استطلاع للرأي شمل خمسة عشر قطاعا ًاقتصاديا ًحيويا ًفي 
ألمانيا أن نحو 512 ألف وظيفة مهددة بالإلغاء خلال هذا العام بسبب 
تداعيات الأزمة المالية وفي  بريطانيا ارتفع معدل البطالة إلى 6% في 
مقابل 5،2 في  الربع الأول من العام 8002م.       
    ف��ي الفترات الس��ابقة لم تتوف��ر أدوات عديدة يمكن اس��تخدامها 
في محاصرة مثل هذه الأزمات، كما أن وس��ائل الاتصالات وسرعتها 
لم تمنح الأس��واق المرونة اللازمة لتدارك الثغ��رات وتجاوز حالات 
الهلع التي تصيب المس��تثمرين. (كمثال على ذلك رأينا التنسيق غير 
المسبوق للبنوك المركزية في أوروبا واليابان وبنك الاحتياط الفدرالي 
الأمريكي والذين ضخوا في غضون أس��بوع واحد فقط أكثر من 005 
مليار دولار لتوفير السيولة اللازمة للأسواق، منها 081 مليار دولار 
نصيب بن��ك الاحتياط الفدرالي  وحده). ومثل هذه الإمكانية لم تكن 
متوفرة من قبل هذا ناهيك عن عمليات الاستحواذ والدعم الذي قدمته 
الصناديق الس��يادية في العالم بما في ذلك الصناديق الس��يادية في 
دول مجلس التعاون الخليجي. 
    خلاصة القول إن الأزمة المالية العالمية بما تركته من خس��ائر قد 
أثرت عل��ى الاقتصاد العالمي، وما أدت إليه م��ن خوف وارتباك لدى 
المس��ئولين والأفراد، واتجاه المؤسسات والش��ركات نحو الاستغناء 
ع��ن بعض العمالة التي تعمل لديها، والتوقف عن البدء في  إنش��اء 
مش��اريع جديدة، والتأثير على التشكيك في  قدرة النظام الرأسمالي 
الغربي على التعامل مع هذه الأزمة وطرح حلول ناجعة لها.    
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